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RICOSTRUZIONE DEI FRAMMENTI DI STRABONE^ GEOGRAFIA VII
FRANCESCO SBORDONE
E noto che gran parte del VII libro della Geogvafia di Strabo-
ne and6 perduta nel testo originals, per I'estensione di un
terzo circa dell'intero a partire dalla fine. Tale mutila-
zione ebbe luogo in entrambe le classi di codici che ci tra-
mandano i primi nove libri: intendo il famoso codice Paris.
Gv. 1397 sec.X { = A) e 1 ' intera classe dei cosiddetti codices
decurtati, provenienti tutti da un originale che potrebbe risa-
lire al sec. XII.
Per conoscere almeno nel contenuto essenziale questa sezi-
one perduta, che riguardava soprattutto la Tracia, I'Elles-
ponto, la Propontide, il Bosforo Tracio, la possibility piia
ovvia ci h procurata da due epitomi, compilate prima che la
grave perdita si verificasse: alludo alia cosiddetta Epitome
Palatina, serbata nel Palatinus Heidelbergensis Gr. 39 8 del sec. IX,
definita anche XprioxoudOe lai ex xoov Expd^GovoQ reooYPacpLHcov
( = Epit) , e all'Epitome Vaticana del Vat. Gr. 482 del sec. XIV
2)
( = E) . I brani di entrambe che provengono appunto dalla
parte finale perduta del libro VII sono riportati fedelmente
dalle piu recenti edizioni.
Pochissimo conto tuttavia gli stessi editori tengono di
una terza fonte non meno degna d'impiego: intendo dire i pas-
si dello stesso libro di Strabone che si trovano piu o meno
fedelmente parafrasati nei due commenti di Eustazio di Tessa-
lonica, quelle ai libri omerici e I'altro alia Periegesi di.
Dionisio, entrambi composti prima del 1175. Il Mein. trae il
solo fr. 22, p. 461, mentre il Jones ne desume inoltre il 1 c;
12 a; 15 a; 16 d; 16 e; 25 a; 44 a; 47 b; 50 a; 62; 63; 64;
65; 66.
Viceversa una ricerca ordinata ed attenta fu svolta al
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principio di questo secolo da R. Kunze, che dai predetti com-
menti eustaziani ricavi lezioni straboniane di pregio, e piu
particolarmente brani utili a ricuperare, sia pure saltuaria-
mente, parti perdute dell 'ultima sezione del libro VII. Ne
indico qui di seguito i tre lavori:
Kunze = Zu grieohischen Geographen , "Rhein. Museum" 56 (1901)
,
p. 333 sgg.
2
Kunze = Unheaohtete Strabofragmente , "Rhein. Museum" 57 (1902)
,
p. 437 sgg.
Kunze = Strabobruahstucke bei Eustathius und Stephanas Byzantius,
"Rhein. Museum" 58 (1903)
, p. 126 sgg.
Cominciamo la nostra indagine dai primi frammenti della
raccolta:
Epit E Eust
(fr. l^Mein.) (fr. 2 Mein.) {ad Horn. p. 1760, 37)
(paal 5£ kqI Kaia x\\v tuv oil Kara Bsonpcjiouq koI noislTaL 5£ uvi^^jnc kol
MoAottolk; toq YPOLac;MoAoTTCJv KQL Qsonpcoxajv
yAciJTTav lac ypaCaQ ne - neAiac; kol tolk; y^pov -
ACaQ KaAsLoQai. kqI tpuq lac; nsAiouQ
,
[KaOinep
Y^povTat; neAiouQ, kql kol napa MaK£56aL* ne-
A(jj5(0vriQ n6Ag(jJQ 9£onpw-
TLKPJQ note, £L KQL UOT£-
pov uno MoAoTiOLQ, cpaoLv,
£y£V£ro... 6 S'auTOQ kql
LOCJQ OUK 0pV£a nOQV QL
dpuAouM£vaL neAeL65£Q,
aAAa yuvaiKEQ ypaiai
Tpeiq n£pL to L£p6v
oxoAdCouoai.
AiyfivaQ youv kqAoOolv elq tqc; Kz^o\xt\xac wasixi -
£K£LVOL TOUQ £V XLUaLQ, KQQ n£A£CaQ (PHOLV , OIL
KoQa napa AAkwol Kal al n£A£LaL [elq olcjvo-
MaoaaALUxaLQ touq y£- OKonCav unovooOvxai,
povtac;]. od£v Kal Tag Kada kol KopaKOtjAvTLeQ
£v TQ AajSuvaig Spu'i \xz - noav ilvI:q.] ol 5e xo
ljuO£LodaL n£A£LaQ (paoiv . naAaiov M£V avSpaq npo-
(priT£U£LV (paoLV, uorepov
5e Tp£iQ anoSEix^nvaL
YPOLaQ npocpnTEioQ, OQ
n£A£CaQ KaA£lo5aL yA(I)o -
ori MoAottcJv, uq touq
y^povTaQ neAECouQ .
Le varie notazioni di questi tre brani paralleli si trovano
gi^ in parte nel testo straboniane giunto sino a noi: 1) che
la citta di Dodona in principio fosse tesprotica e poi passo
sotto i Molossi, Strab. = VII 7,11; 7,5. 2) la presenza nel
tempio di tre colombe mantiche che davano i vaticini, cio^
sopra Eust. = fr. 1 Mein.: CacoQ 6i Tuva nxfiaLV ac xpeiQ
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Tiepiaxepal enixovTO fegafpexov. 3) non trattasi di colombe ma
di tre vecchie sacerdotesse addette al tempio (Epit) , in se-
guito sostituitesi ai maschi secondo Eust. , e invece con lo
scambio contrario in Strab. IX 2,4:
"Quale fosse 11 vaticinio dato ai Pelasgi Eforo dice
di non saperlo, ma che ai Beoti la sacerdotessa prescrisse
di comportarsi empiamente se volevano successo. I messi
pensavano che la sacerdotessa, volendo ingraziarsi i Pelas-
gi data la parentela, prescrivesse di afferrare la sacer-
dotessa e gettarla sulla pira, cosa che sarebbe sempre anda-
ta bene sia che fosse stata colpevole sia che innocente: se
avesse vaticinate in mala fede, I'avrebbero punita, altri-
menti avrebbero dato corso alia prescrizione. E i soprin-
tendenti del tempio non se la sentirono di uccidere gli
esecutori del misfatto senza processo, e per giunta in un
tempio, ma ordinarono un processo e mandarono a chiamare
le due sacerdotesse superstiti. E facendosi notare che in
nessun luogo vigeva una legge che facesse giudicare le donne,
aggiunsero altrettanti uomini alle donne. E gli uomini furo-
no per 1 'assoluzione e le donne per la condanna, e a parita
di voti prevalsero quelli che assolvevano. E da allora in
poi per i soli Beoti i vaticini furon dati da uomini".
Ne segue che la sola noviti di questi luoghi paralleli sta
nelle parole naxd, xfiv xcov MoAoxxcov xaL eeaixpcoxcov yAooxxav xocq
Ypaiae naXeZaQai neXCag, nai xous Y^povxae JieXiouQ. Dunque
non "colombe mantiche" ma vecchie e vecchi. Si consulti ad
esempio il Boissacq: TxdAeLa = "pigeon sauvage" e niXeioc, =
"vieillard" Hesych. Forse - proporrei a mia volta - dialet-
tale per TiaAaL6e?
Su Corcira vigeva un certo proverbio scoptico, qik noto
come fr. 8 (Epit): "Oxl n Kipxupa x6 naXaibv euxux^Q nv xai
5uvaui-v vauxunfiv nAeLOxriv eZxev , aXX' utc6 noAduojv xaL xupdv-
voov ecpOdpri • xaL uaxepov uit6 'Pojuaicov eAeuOepcoOe Loa ouk ein;!-
v^Ori, dA.A* tnl Aoi,6opLqi. rcapoLULCxv eXa^ev " tXevQipa K6pKupa,
X^S'oTxou QiXeiQ." Un testo parallelo si legge in Eust. ad
Dion. Per., p. 309,36-43: KopLvOioov 5^ eaxL xxlouo, n K^pnupa,
Hal riuSi^^n Tioxe, xal txoAA6.q irdAeLS xal vnaous cpHLoe, xal
vauxi.K6v eaxe iioAu, coaxe xal ev xcj3 nepoixcp rcoA^ucp oi, Kepxu-
paiOL vaus egi^xovxa eTxAr'ipcoaav , oxav x6 ducpL3oAov xoG noAiuou
euAa3ouuevoL , ouxe xcp H^p^t;) ouxe xt^ 'EAAd5L e3oT^0riaav, dAAd
xfiv PoT^dELav dve3dAAovxo. 'HpriucoOri 6fe aCdLC, ^Q nal eCg xol-
auxnv TiapoLULav Txeaetv "eAeuOdpa K^pxupa, x^^' 5tiou d^AetQ."
Particolari nuovi sono I'essere Corcira colonia di Corinto,
nonch4 I'essere stata colonizzatrice di numerose citti ed
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isole, e cosl I'aver inviato 60 navi nella guerra persiana,
senza pero risolversi a tempo da che parte stare. Di qui il
3)proverbio offensive gia menzionato.
A proposito del fiume Peneo e delle zone montagnose della
Tessaglia ch'esso attraversa, il lungo fr. 14, proveniente
dall'Ep. Vaticana (E) lascia intravedere da vicino la linea
primitiva del testo straboniano: pet 6' 6 nr|veL6s tn xoO Uiv-
5ou 6pouQ 5i,d. u^cjriQ 'C'nc QsTxaXCaQ Txp6s eo). dieXQwv 5b xdcg xcov
AanuOcov n6XeiQ Kal neppai,3c5v XLvas auvdrxxei xoUs Tiiineai
,
TiapaAa3(jC)V nXeiovQ noxauoue, ojv xaL 6 Eupooiioc, 6v Tixapr'ioi.ov
elixev 6 uoltixt^s, x6.q TxriY^S ex,ovxa dTx6 xoO Tixaptou 6poug auy.-
(puouQ xcp 'OAuuTicp, o HdvxeOdev ctpxETai, 6LOpLSeLV x'hv MaHe6ovLav
dTi6 xns 6exxaALaQ. eoxl ydp xd Tiunn axev6g auXcov ucTagu
'OAuuTiou Hai. "OaonS' (p^pexai 5' 6 nriveL6e dni xcov axevcov xoO-
xoov ETiL axabiovQ xexxapdnovxa, ev dpuaxepql u^v Sxojv x6v "OAuu-
Tiov, MaHe6ovLK6v opos iaexecop6xaxov, [ev 6t 5eii,qt xfiv "Oaaav,
tyy^Q] xcov exPoAcSv xoO ixoxauoO. tnl \itv 5i^ xats eKpoAaUs xoO
nrivELoO ev 6egL^ TupxcLv u6puxaL, neppatPLKfi ti6Als xaL Mayvfi-
XLQ, tv ^ UeipiQovQ xe xaL 'IElojv t^aoCXexjoav anix^i 6' &oov
axabiovQ tKaxbv xfJQ Tupxcovos ti6Als Kpavvcov, nai (paoLV, 6xav
etrn;) 6 txoltixt'iq "xcb u£v dp' in ©pT^nriS" (-^^- N 301) xaL eEn,
'Ecptjpous u^v XiyeoQcxi xoOs KpavvcovLous , OAeyuas 5fe xouq
rupxcovLOUS' tnl 6k ddxepa n niepLa. Il testo dell'Ep. Pala-
tina (Epit) si limita alia prima parte di questa descrizione:
"Il Peneo corre dal Pindo e attraversa la valle di Tempe
,
pas-
sando a metk della Tessaglia e tra i Lapiti e i Perrebi; ri-
ceve quindi il fiume Europe che Omero chiama Titaresio e di-
vide la Macedonia a Nord dalla Tessaglia a Sud. Le fonti
dell 'Europe partono dal monte Titario, che h attiguo all'
Olimpo" . Il brano finisce col notare che I'Olimpo apparti-
ene alia Macedonia, mentre I'Ossa e il Pelio sono della
Tessaglia.
In pratica i due luoghi simili iniziali giungono sino
alia menzione del monte Ttxdpiov, da cui discende il fiume
TLxapT'iOLOS nominate da Omero B 751, un luogo di cui si sente
la presenza in entrambe le epitomi. Confermano la coinci-
denza le frasi 3peuQ auucpueOe xcp 'OAuuTtcp (E) e 6peug 6 eaxL
auvex^Q Tcp 'OAiJUTCcp (Epit) , dope le quali in Epit si registra
la mancanza di p. 457,10-17 Mein. (6 ndvxeudev - xoO nexauoG)
.
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Le successive righe 17-23 di E {tul ufev 61*1 xaCe e:H&oA,aLS -
(jAeyuaQ &t xousrupxcovtouQ) ricompaiono quasi alia lettera
nel fr. 16 (Epit) : 6x1, utx6 xatlQ OncopeLaLQ xoO 'OAuurcou napdt
x6v nr|veL6v Txoxau6v Tupxciv taxi, ticSAlq neppaiPuHfi nal MaYvfj-
xue, tv ^ neLpLdous xe nal 'Igucov ?ipgav. dndxei- 6' eHax6v xfis
Pupxcovoe ti6Alq Kpavvcov, xao cpaaiv, oxav eCtxt;! 6 ttolt^xt'ic "xoa
U^v dp' tyi epijKTiQ" (JZ. N 301), 'Ecpupous ufev XiyeoQai tovq
KpavvcovLOus, OjAeyijas 6t xoug TupxcovLOUQ
.
Orbene, a ricostruire un testo continue affine ad E e
quindi senz'altro valido a confermarne la caratteristica re-
dazione di esso, giovano i seguenti estratti di Eust. ad Horn.
,
p. 333,33: Ono xcp 'OAuuTxcp, oO rcoAu duodev xoO Eupcoxou [ ], 6v 6
TcoiriTi^g TuxapT^OLOV Xiyei... p. 337,12 noAAoug 5ex<^uevos noxa-
uoug... KUL oxL nTive:L6s cp^pexai ev dpLoxepql ufev ex^v "OAuutcov,
tv degtigc 6t "Oooav (parole con cui viene integrata E) . 'EixL
&t xaiQ tK&oXalQ xoG nnveLoO ev 6egtq. MaYvfjxis Ti6ALe n Tupxciv
(cf. ad Horn.
, p. 933,26 Pupxcova 6fe tic5Alv Adyei- (& T.) MayvfiXLV
Tip6g xats xou nnvELoO eH3oAaLe), ev ^ netpLdouQ Hat, 'Igtcov
e3ciOLAeuaav
. dndxei- 5'aOxcov ou noAu Tt6ALS Kpavvcov, x^q ot. no-
ACxai "EcpupoL exepcjviiucos, (be xal oL xfje Tupxcovoe "IiAeY^jaL . E
chiara dunque la particolare fedelti con cui questa volta
Eustazio ha seguito il testo straboniano.
Verso la fine del fr. 20 (E) si sottolinea una minuscola mo-
difica onomastica: 1' 'Ay.u5d)v di Omero (B 849, n 288) . . . vuv ]itv
xaAeUxaL 'A0u6(jjv, Kaxeaxdcpr) 5* 0ti6 xcov 'ApYeaScov. La con-
ferma ci viene non solo da Stefano Bizantino 'A3u6(iv, 'A3u-
6covos, xwpLOV MaKe6ovLae cos Ilxpd3cov, ma soprattutto da Eust.
ad Horn., p. 360,12-14 f) nap' 'Oy.i'lP'P 'Auu5cl)v 'A3u6cbv uoxepov e-
HAT^dri , Kaxeaxdcpri 6i .
Ed ancora il luogo di Eust. ad Horn., p. 360 (a B 850) lascia
comprendere un ' enigmatica correzione di Strabone ad Omero che
dice del fiume Assio: 'AgioO, ou KdAAiaxov udoop erxLHidvaxaL
alav . Peraltro I'Epit (fr. 23) ci dice che I'Assio ^ limac-
cioso (B 850), mentre h pura una fonte proveniente dall'Ami-
done detta Ala, che si mischia con esso, ragion per cui alcu-
ni cosi emendano: 'AguoO, cp KdAAioxov l)6ol)P enLHidvaxai Altis-
Piu esplicito al riguardo il passo di Eust. (p. 360,14-17):
TiriY^ 6fe TiAriOLOV 'AuuScovoq Ala KaAouu^vri, nadapcoxaxov u6ojp ex-
5i,6o0aa e'lQ x6v "Agiov, 6s fex rcoAAcov rxAripouuevos ixoxauwv
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OoAep&s peU. cpauAn ouv, cpnoLv (6 r.), t] cpepou^vn YPacpi^ 'Aguou
xdAALOXov uScop fercuHLSvaxaL Alt;), cbe 6r|A.a6i') ou xoO 'Agiou tni-
KL5vdvxos x6 u6cop x^ TxriYti dAA' avdnaA. l v . I due testi coinci-
dono ed hanno reso facile 1 ' integrazione del passo straboni-
4)
ano autentico, ritrovato da poco nel P Coin 5861: [pjei 5 6
'AEi.&[S doA.ep<5£, ixriYi*! 6^ ixA-riaLOv 'Auu6covoc Ata xaAouudvri xa-
da]pcjx[axov LeH5L5o0aa u6(jopj eCs lxoGxov eXiyxei (pauAriv uj
TidpLXOuaav xr)v vOv cpepoju^L^Hv Ypcxcpfiv rcapd xcp ixoLriTti 'A^loO,
o5 xdAALOXOv u5a)Pj eulx j. u5vaxaL Alt;), [£axL] 5' dv[xl xoO
'AgLou TLOxauoO, lV xdAAiaxov u6a)p btilxl j Sva^xat AtriCj*
Gli ultimi righi del fr. 22: ev 6fe xcp np6 xfjs MedoovriS Txe-
6l(p yeviaQai auviPn OlAluticp xcp 'Auuvxou x^v exxoTifiv xou 6e-
^Lou ocpdaAuou xaxaueAxLxcp pdAei xaxd xfiv noALopxiav xfis Ji6-
AecoQ vengono confermati da Eust. ad Horn., p. 328,41-42, che
fornisce un nuovo particolare (il nome del feritore) : Medcovri
Ol Aoxxt'ixou txipa xfis SpcjtxuaQ Medclovrig, f\v xax^axaijje oCAiTiTioe,
evSa 5r|Aa5i*) xat, 6 'AaxriP oxpaxLcixriS ouxco xaAouuevos xogeuaaQ
e^Aai^JE x6v ©LALmxov etc. ocpdaAu^v . (Eustazio poi confonde
poich^ quella espugnata da Filippo non fu la Metone di Tracia,
ma quella di Macedonia, cf . fr. 20).
Un altro particolare onomastico figura all'inizio del fr.
27 (Epit) : oxL i^ ITaAAT^vri Xepp6vriaoe, ?\c, ev xcp Coduv xeCxai r\
TxpLV u^v noxL5aLa vOv &t KaoadvSpe L,a, ^JAdypa x6 npLv exaAeUxo.
La convalida k data da Eust. ad Dion. Per., p. 276,11-13: OCov-
xai, 5i. TivsQ naAAi^vriv XiyeoQai x^v xfjg KaaaavSpeias Xepp6vr|-
aov, xcp ALYCXLcp xal auxf)v ixapaxe Ludvnv. Cosi 1 ' attigua loca-
lity di Topoovri col relativo TopcovaUog x6Atxoc (fr. 31 da E e
32 da Epit = 463 M. 1,12) trova in Eust. ad Dion. Per. ihid.
13-16 la sua spiegazione eziologica: evQa tiou xaL x6tios xls
.... Topoavr) AeY<iuevos, ouciovuuoQ, (be SoLxe, TopcovT;i xiii xou
9pc?,xLxoO npcjoxdcos duYaxpL xaxd Aux6cppova. Alia testimonianza
di Licofrone (vv. 115-116), che certo non k straboniana, pos-
siamo aggiungere quelle di Plinio, n. h. 35: Toronaei , e di
Tolomeo III 13,12: Topcovri ... xoO TopcovauxoO x6Atiou 6 uux<^C-
Il proverbio doppio "Adxog dYadcSv" wc x6* "dYCtOcov dYCxdL-
5eQ" serviva certo ad illustrare la prosperita di questa
cittadina sul litorale tracio dello Strimone. E facile risa-
lire a Strabone dal raffronto di E (fr. 36, p. 465,21-25
Mein.): napd 6^ xr)v napaAiav xou Expuuc^voc naL AaxrivGv ti6Alq
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NednoALS xal auT6 t6 Adxov, euxapTxa n:e6La xaL Aty-vriv xaL txo-
Tauo6c Hal vaunriYia xal xpuaeta AuoLxeAfi £xov, dcp' o5 xal
TiapoLULdQDVTaL "Adxov dyadcSv" cbs xaL "dyadcov dYadC6aQ." Quasi
lo stesso teste si legge in Epit (fr. 33, p. 464,7-11 Mein.):
eCal 6fe nepL t6v 2xpuij.ovlk6v h6Atiov Tx6AeLQ .... Adxov, Snep
Hal dpLOxnv txei x<ipoi-v xaL euHapTiov nal vauixT'iYLa xat, xPuooO
U^xaAAa* dcp' oij xaL napoLuia "Adxov dyadcov" , cbg nal "dyadcov
dyadLSas." Ed eccoci finalmente ad Eust. ad Dion. Per., p. 315,
34-37: edaos, nxue xai. xpuota eZxi ixoxe, nal x6 Adxtov ouvcp-
KLoe, n6ALv ev6ogov iiepl xnv xou Expuu^vos uapaAiav, dcp' ou
napoLiauav ol, naAaLOL cpaoL "Adxog dyadcov" cbQ x6 "dyaScov dya-
dL6es." Dalle parole iniziali di questo luogo desumiamo un'
analoga tradizione paremiografica sulla prospiciente isola
di Taso, che h meglio sviluppata dello stesso Eust. ad Dion.
Per., p. 316,32-36: xriv bt Gdoov cbyuYLnv Xi-iZi xal Ai^iunxpoQ
6b dxxi^v 6 id x6 eu6aLiaov xfie vt'ioou xal euHapnov otiou nal
eCe TcapoLULCtv eiieae x6 6daog dyadcov, cbg eu xie eltioi, 6doos
.
KaixoL XLvfes AdxoQ dyadcov xi*iv xoLauxriv irapoLULav ypdcpouoi.
Che presso Strabone figurasse tanto il proverbio Adxog dya-
dcov quanto edoos dyadcov mi pare alquanto probabile. Sulla
ricca documentazione di entrambi e sul rapporto (3 ' interdipen-
denza cf
.
I. Keim, Spriohuorter und paromiographisahe Uberlieferung
bei Strabo, Tubingen 1909, p. 160 sgg. '
L'accenno ai Peoni e alia Peonia come si legge all'inizio
del fr. 38 (E) : xoOg 6t IlaLOvaQ ou u^v dnOLHOug Opuycov oi, 5'
dpxnv^xaQ dTxocpaLvouQL , xaL xnv HauovLav u^xpl neAayovtas xal
nuepLas EHxexdadaL cpaot risulta confermato alia lettera dalla
citazione di Strabone presso Eust. ad Horn.
, p. 359,41-43: oxu
OL ufev naiovae Opuycov dnoLHOUs, ol 5^ dpxny^^aQ drcocpaLVOuaL
,
xal xfiv naLovuav u^xpi- neAayovtaQ xaL riLepLae eKxexdadat qxxoL,
laddove il testo a riguardo di Epit (fr. 39) appare parecchio
distanziato da alcuni particolari mitici: oxl 6 nap' 'Oui^pcp
'Aoxeponatos ul6£ IlriAeydvoQ ex naiovLaQ cov xf\Q ev Maxe5ovLC?.
LoxopeCxaL' 6l6 xaL nriAey6vos Oloq- ol. ydp natoves IleAayoves
EHaAoGvxo.
Verso la fine del fr. 43 (44) E, si parla d'Ismaro citti
dei Ciconi: Mapcoveia xaL "louapog, aL xcov Klx6vcov tloAelq' xa-
Aeixau 5fe vOv ' loy-dpa TxAnoLov xns Mapcovecae, iiAriOLOv 6^ xal
f| louapLQ egLrioL Ailuvri, xaAetxaL 6t x6 peUdpov ri5o .... yeLOv
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auToO &t KaL at, eaaicov Aeyc^uevai, neqxxXaC . La lettura esatta
del vocabolo lacunoso ^ 66u[a]aeLOv: la conferma di questo vo-
cabolo e di tutto il brano riportato ci viene da Eust. ad Horn.,
p. 1615,9-11: f] 6t pnOeUoa "louapos, f] xal * lauApa uoxepov,
Klh6v(JV cpaoL ti6Als, tyyi>Q Mapcoveiac, gvda nal Aiuvn, ^Q t6
peUSpov '05uaaeLOV KaXeZxai- tKet; 6fe xaL Mdpcjv npqiov, cos 6 r.
LOTOpeU
.
L'ubicazione della citta di aZvoq h cosi definita all'ini-
zio del fr. 52 (51) E: npie 5fe x^i exPoAti xoO ''E3pou 5Lax6uou
5vxoe Ti(5A,LQ aZvoq ev xcp M^AavL H6Ancp xeLxaL, xxiaua MixuAri-
vaCcov Hat, KuviotLcov. L ' autenticita di questo luogo si desume
dalla citazione letterale di Strabone presso Steph. B. s.v.
AuvoQ, ndXiQ epgLKns ... 'A^^ivQoQ xaAouu^vri , ExpdPcov ^' • ev
5t xti eKPoAti xoO "Egpou Sloxouou ovxoe ti6Alc aIvoq, xxLOua
[MLXuAnvaLcov nat] KuuaCcov. Maggiore ricchezza di particola-
ri soprattutto riguardo al M^Aas -ndXnoQ si ricava da Eust. ad
Dion. Per., p. 323,26 sgg.: oxl ekel tiou nepl xf)v TdveSov 6
MdAas H^Arcoe ecp" EAAt^otxovxov It\oiv , A(pp6v epeuY6uevoQ- xfiv
xAfiOLV exwv 01.1x6 rcoxauoO M^Aavog xoO xaL dvoo pn^^vxos, exSl-
56vxos eCs aux6v, f\ xal 6i.d x6 xoO pddous tioAu ... x6Atios 5fe
MiAas EOXLV, cbe o i, dxpLPdaxEpoL AiyouoL. txep'l 6v xaL n aCvoq
xELxai, TidALS ACoAlxt*|. QaoL ydp 6xl ev xcp M^AavL xiAixcp n
Atvoe Ttpic xti Ex3oA-Q ToO "Egpou. Che questo luogo sia tutto
straboniano, ce lo conferma E, fr. 51 (52) piili oltre, dove
si legge: x6v MiAava h6Atiov xaAouuEVOv ouxcog dn6 xoO M^Aavog
£x5l66vxos eCs a0x6v, nonch^ Epit, fr. 52 (53) : x6v MiAava
xiAnov ... onou xal 6 MiAag Tioxau6s EX&dAAsi,, ducivuuoc xcp
x6ATxcp.
Nel corso del fr . 55 (56) E, v' e un accenno a MdSuxos, al
ponte di Serse e alia cittadina di Sesto. Il passo origina-
rio si ritrova in XIII 1,22: f\ u^v o5v ''A3u6oe xaL f\ Er|Ox6s
Sl^XOUOlv dAAT*|Aojv xpidxovxd nou axa6LOUQ ex Alu^voq els Alu^-
va, x6 6k ^EUYud eoxl uLxp6v dn6 xcov ixdAEcov ixapaAAdgavx c t^
'A3ij5ou u^v COS enl xfiv IlporcovxCSa, ex 6t EriaxoO els xouvavxL-
ov. Che questo passo stesse gi^ nel libro VII della Geografia,
si legge poco piu sotto (829,1-2 Mein. ) : rcEpl 6b SnoxoO xaL
xns oAns XEppovnaou KpoELixouev ev xoUs txepl xns Opc^xns x6tiols.
Da esso ha certo attinto Eust. ad Horn., p. 356,42-43: xaxd x6v
TEcoYpdcpov 5LdxouaLV dAAfiAcov Sriox6s xaL "A3u5os xpLdxovxd nou
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aTa6LOUQ dTx6 Alu^voq cLq Atu^va, nonche lo stesso ad Dion. Per.,
p. 314,42 sgg.: Snoxis u^v, AnopCcov dixoLxoe, Kadd uai, r\ Md6u-
Toe, d)s 6 recoYPOtcpos cprjOL , Xeppovriaua n.6Ai,s, 'A3u6ou biixox^aa.
aTa5LOus A' ex Auu^voq ets Auu^va.
Altro frammento confermato da Eustazio e I'inizio di 57
(58) circa le varie dimensioni attribuite al vocabolo Elles-
ponto: OTL * EAAriOTiovTos oux ouoAoye Lxai, napd Txaouv 6 auT6Q,
dAAd 66^aL nepL auxoO AdyovxaL nAeLOus. ol u^v y^p oAriv xr)v
npoTxovxi6a xaAoOaLV 'EAAt^otcovxov, ol 6t u^poe xne IIporcovxL-
5og x6 evx6s Ilepuvdou x.x.A. La testimonianza parallela e
data da Eust. ad Dion. Per., p. 242,4-8: exet YCip dy.cpL3(^AcoQ
xauxa 5 id xous TiaAaLOUQ, ojv oL y,tv u6va xd naxd Srioxiv nat
"A3u6ov 'EAAt^iotigvxov elnov, oL 6fe xal oAriv xfiv npoTtovxL6a,
OL 6t u^pos XL aOxfJe x6 evx^q nepLvOou t^xol 'HpaxAeLas xcp
* EAAriOTi6vx(4) dn^ve lucxv.
Nessuno degli editor! di Strabone ha accolto nella serie
dei fraininenti un luogo di Eustazio ad Dion. Per., p. 268,44
sgg. sul doppio nome del Danubio: Max6aQ = fausto, e invece
Advou^LS (AdvouGLc) = cagione d ' infortunio, secondo la lingua
degli Sciti. Eppure Strabone viene espressamente citato come
fonte di questo singolare aCxLOv storico: Oriol 6fe 6 aux6s
reooYP^i'POS Hal oxl 6 "laxpos tiox^ Max6aQ eAdyexo, o eax l naxd
"EAAnvaQ doLOs- xaL oxl ixoAAdKLe ufev oi. ExudaL 6l* auxoO
TiepaLOiJuevoL ouSfev ercaaxov, auu(popds 6e noxe auxoLQ erceLarce-
aouons npUTiveudri Advou3LS r\ AdvouoLS, coanep xoO duapxeUv
exELVOus aCxLav excov, xoux^oxlv cxCxLCJuevoe 6Ld xou xolouxou
6v6uaxog un' exelvoov xaxd xi*)v auxcov yAwooav, coq aLXLoe aOxoCs
5uaxuxLCxs YEVcSuevos. Inoltre questo passo trova una esplici-
ta conferma quasi letterale in Steph. B.: Advou^LS r\ Advou-
OLS, "loxpoc 6 TxoxaiJ.6e, ixdAaL Max6as xaAouuevog. auu^popdc 6t
XOLS ExudaLQ eTXLneaouans oOxcos exAi^dri. Max6as 5i A^yexaL es
xfiv 'EAArivL6a y-^waaav doLOg, oxl ixoAAdxLQ nepaLOuuevoL ou6fev
^TiencSvOe Loav. 6 6fe Advou^LS fepunveuexaL ojoixep xou ducxpxeUv
exoiv aCxLav. II testo di Stefano praticamente e identico a
quelle d'Eustazio, salvo che la frase ouucpopds-exAT'idri va tras-
ferita dopo eTxendvSe Loav, come gia suggeriva il Meineke in no-
ta alia sua edizione. Chi finora non ha voluto ammettere che
i passi parallel! di Eustazio e di Stefano derivino dalla
comune fonte straboniana, si h visto costretto ad ammettere
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che Eust. derivi da Steph. (Bernhardy proponeva un errore
degli scribi da eliminare correggendo 6 y eo^y pd^poQ presso
Eust. da 6 eSvLHOYPcicpoe = Steph., e Miiller postulava una
8 )
svista dello stesso Eustazio) . Eppure la persistente pre-
senza di citazioni parallels di Strabone tanto in Stefano
Bizantino quanto nei commentari eustaziani, anziche suggeri-
re arbitrarie congetture, k argomento piu che valido per far
rientrare il luogo in esame nel racconto straboniano di Da-
rio che pass6 il Danubio alia volta degli Sciti e rischio di
morire di sete con tutto I'esercito (fr. 14, p. 419,11 sgg.
Mein. )
.
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NOTE
1) Cf. la mia edizione, vol. I, Roma, Lincei 1963, pp. XIX, XXV sgg.
2) Ed. ait., pp. XLI-XLII.
3) Cf. D. K. Karathanasis, Sprichwdrter und spriohwortliohe Redensar-
ten des Altertums in den rhetorisohen Schriften des Michael Psetlos, des
Eustathios und des Michael Choniates sowie in anderen rhetorischen Quel-
len des XII. Jahrhunderts , Diss. Miinchen 1936, pp. 51, 75.
4) La prima edizione a cura di B. Krebber, NAYETOAOrOI bei Strabon^
ein neues Papyrusfragment
,
"BZE" 23 (1976)
, pp. 204-221, la seconda si tro-
va nei "Kolner Papyri" I = "Papyrologica Coloniensia" VII, Opladen 1975,
pp. 27-31, n. 8.
5) L" integrazione 6 'A£L6[e 5oA.ep6c, TiriYi^ 6^ TiAriaLOV 'AuuSgo-
VOQ hZa. KaAouudvri xada] pcox [axov e mia e s'ispira ad Eust., 1. c.
6) La doppia lezione finale o5 . . . Alt;) (aiav) conforme alia Vulgata
omerica, confermata da Eust.
,
contro 5) ... ACtiq secondo la proposta di
Strabone, che critica il passo, e anch'essa un mio suggerimento, tratto
ovviamente da Epit (fr. 23) .
7) Le raccolte paremiografiche che appartengono questo proverbio a
AOLTOS sono Zenob. Ill 11, Harpocr. 52,9, Apost. V 83, Arsen. 176, a ©d-
aoc il codice dell'Athos II 20, di cui riporto una caratteristica preci-
sazione: ©daoQ dyadcov KaAALGxpaxos ydp 6 p^xcop exTxeaojv , 'Adr|-
vridev eixeLoe xoue 'AOnvaLouQ xi*|v dvxcndpav ynv oCxfiaaL, Xi^b^v
oxL Hal xpuod u^xaAAa exeu nal yf\v dcpdovov xaL 5A,riv dpiaxriv,
Hal 6Acos 6daov dycxdoiv x6v x6nov eKdAeu. "OOev t\ TxapoLULO. enpa-
XTiaev ETil xcov eu5aLuova xal A.auTip6v dTxo6eLgaL xiva enaYYeAAo-
U^vcov . Analogamente nel Laur. II 3 si legge GdaoQ dyaOcov xal dYddcSv
dYCxOL5eQ, con accentuata somiglianza alia formulazione straboniana del
singolare proverbio.
2
8) Kunze , p. 441 sgg.
